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摘   要 
随着我国加快了城镇化建设的步伐，越来越多的流动人口涌入城镇，他们为
我国推进城镇化建设起到了非常重要的作用。但是随着流动人口越来越多，这给
房屋的租赁管理工作也带来了很大的难度。本文所管辖的社区每月将所在区域的
流动人口和房屋租住的情况上报到公安派出所，派出所对流动人口和租住房屋的
信息采用手工管理方式，其信息更新非常滞后，派出所不能及时掌握这些信息。
一旦出现危害社会治安的情况，派出所不能快速反映，阻碍了社会治安管理工作
的顺利完成。 
本文在软件工程的理念下完成系统的设计与实现的过程。系统使用 C#为编
程语言，SQL Server 2008为数据库，系统的集成开发环境为 Visual Studio.NET。
通过对使用系统的用户进行了实地走访调研后，在此基础上对系统的业务流程分
析、总体功能需求、角色需求分析、非功能需求等方面进行了细致介绍。在需求
分析的基础上，对系统的设计原则、体系结构、系统的功能模块设计、数据库的
E-R 图、数据库的表结构、系统的安全性设计等方面进行了描述。在系统设计的
基础上，对系统的实现环境、各个功能模块的实现过程进行了介绍，最后通过设
计测试用例的方式完成了系统的测试过程。 
通过系统的试用，系统完成了流动人口管理、房屋出租管理、基础数据管理、
综合查询、统计分析和系统管理等功能。使得派出所能及时掌握出租房屋和流动
人口的信息，大幅度的提高了派出所对出租房屋以及流动人口的管理效率。 
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Abstract 
 Along with the acceleration of urbanization of our country, more and more 
floating population swarm into city and towns. They play important role for 
promoting urbanization construction of China. But the increasing of floating 
population also brings very great difficulty in the aspect of housing rental 
management work. The community of this dissertation muse report the floating 
population and rental housing situation to police station. Police station uses manual 
management way to manage floating population and housing rental information. 
Using this method the information update lag and police station can’t master 
information timely. If there happen some event which endanger public security, police 
station can’t reflect quickly. It hinders the smooth completion of management of 
public security work. 
The dissertation completes the design and implementation of system under the 
idea of software engineering. The system selects C# as programming language, SQL 
Server2008 as database management system. The system integrated development 
environment is Visual Studio .NET. The dissertation has interview with user and 
investigation about actual work of floating population management and house rent 
management. On this basis completes system business flow analysis, function 
requirement analysis, non-functional requirement analysis etc aspects. On the basis of 
requirement analysis, it expounds system design principal, system architecture, 
system function module design, database E-R diagram, structure of database table and 
system security. On the basis of system design, the dissertation expounds the 
implementation environment of system and the realization of each functional module. 
Finally, it completes system testing through designing test use case. 
 By system trial running, the system completes floating population management, 
housing rental management, basic data management, comprehensive query, statistic 
analysis and system management. It makes police station master house rent and 
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floating population information. It improves the management efficiency for managing 
floating population and house rent information greatly.  
 
Keywords: Housing Rental; Floating Population; SQL Server2008 
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
乌鲁木齐市七道湾派出所辖区位于乌鲁木齐的北侧，其管辖面积达 13.6 平
方公里。派出所辖区现有 2个行政社区，18个派出所社区，其中 15个社区正常
开展工作，3 个社区合署办公。七道湾派出所现有民警 41 名（1 人借调），所长
1 名，教导员 1 名，副所长 3 名，户口内勤 1 名，材料内勤 2 名，治安民警 16
名，社区民警 10 名，村警 6 名，巡逻民警 1 名。七道湾派出所在维护辖区政治
稳定，社会安宁，打击违法犯罪服务人民活动中，做出了一定的成绩。目前辖区
常住人口 3343 户，9855 人。流动人口 14047 户，30754 人。其中汉族流动人口
10791 户，24265 人，维语系流动人口 3256 户，6489 人。辖区企事业单位 438
个，金融业 2家，加油站 3家，剧毒单位 3家，清真寺 2座，被上级部门确定的
重点单位 1家。 
随着我国城镇化建设的步伐的加快，越来越多的流动人口涌入城镇，他们为
我国推进城镇化建设起到了非常重要的作用[1]。但是随着流动人口越来越多，这
给房屋的租赁管理工作也带来了很大的难度。本文所管辖的社区每月将所在区域
的流动人口和房屋租住的统计信息已纸质版以及电子版的方式报送给公安派出
所，派出所对流动人口和租住房屋的信息采用手工管理方式，将这些信息进行汇
总[2]。该方式在其信息更新方面非常滞后，派出所不能及时第一时间掌握这些信
息。一旦出现危害社会治安的情况，派出所不能快速响应，从而影响了派出所在
出租房屋以及流动人口管理方面工作的顺利完成[3]。本课题正是在这样的背景下
产生的，系统的成功运行能够使派出所的出租房屋以及流动人口管理向着规范
化、信息化的方向发展[4]。  
1.2 国内外研究现状 
在很多经济发达的国家，如在英国，为每个合法的公民都分配了一个固定的
社会安全卡[5]。该卡片的芯片中能够存储公民所从事的行业、学历背景、职业状
况、子女情况、信用记录、纳税情况、违法等信息。外来的流动人口的个人信息
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也被存储在这张卡中，当他们需要进行房屋租赁、办理社保卡、银行卡、公交卡，
都必须向相关部门出示该卡，经过相关部门的审核后，才能办理上述的手续[6]。
所以对流动人口的信息，已经被纳入到整个国家的信息安全体系当中去了。如在
英国，无论你去到哪个城市，当地的管理部门都能够通过该卡查询到你的个人信
息[7]。 
我国目前实行的是身份证管理制度来对流动人口的信息进行查询，这是由于
我国的实际国情所决定的[8]。与国外发达国家的相比，该种方式的还具有一定的
局限性，如无法查清其违法记录、财产信息、学历信息以及信用等信息。使用发
达的网络技术来对公民的信息进行管理，使一种科学、有效的管理方式，他对于
建立人口信息数据库、实现动态的管理人口数据以及充分的利用社会信息以及社
会公共资源具有非常现实的意义[9]。 
自从上个世纪 90 年代以来，发达的网络技术改变了社会各个领域的管理模
式，管理信息系统已经成为一个时髦的名词，经常出现在公共场合。国家公安部
在 1995 年，开发了一套流动人口治安管理信息系统，该系统实行了对流动人口
的信息化管理，使得公安警力的快速响应能力得到的大大的提高。该系统的运行，
使得很多地方的公安部门纷纷加入了利用信息手段来提高公安警力的快速反应
能力以及处理突发事件的能力。文献[10]介绍了一套暂住人口与出租房屋管理系
统，该系统的运行改变了派出所有关流动人口信息难以共享的现状，实现了信息
的共享。该系统的一个显著的优点就是实现了在智能分析中加入高危人员分析功
能[10]。通过该功能能够在流动人口信息中将高危人员筛选出来，从而能够为派出
所人员快速破案提供了有力的线索。此外，系统在信息查询方式上也多样化，能
够以姓名和年龄进行组合进行查询。同时也可以将根据出生日期以及家庭住址进
行组合查询。文献[11]介绍了一套出租房屋的管理系统的实现过程，该系统使用
C#+SQL Server 2005 进行了系统的开发。顺利的完成了对流入人口管理、协査管
理、监控和统计管理等功能。但是系统不足之处表现在系统的体系架构层数较少、
业务模型比较简单、系统数据量、用户量需要进一步增大。文献[12]介绍了一套
出租房屋与流动人口管理系统，系统已经在东莞市公安机关内部得到了具体的应
用。系统使用 Rational Rose 进行 UML 建模，后台数据库使用的是 Mysql，最后
实现了基于 B/S 体系架构的出租房屋以及流动人口管理系统[11]。但是，该系统在
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数据库的访问方面还需进一步的优化，数据统计功能还需要进一步完善，还需增
强系统的安全性、加强系统的健壮性等[12]。文献[13]对农村如何对出租房屋以及
流动人口，从源头上进行管理进行了深入的探讨与分析，对流动人口以及出租屋
管理系统使用的关键技术以及实现方法进行了总结[13]。 
1.3 主要研究内容 
本文的主要研究内容概括如下： 
1、根据派出所对出租房屋以及流动人口的管理现状，本文首先分析了系统
的业务流程，对系统所需功能进行了介绍，然后对系统进行了详细的功能用例分
析和角色用例分析。 
2、对完成系统所要运用的关键技术进行了深入的学习。 
3、对流动人口管理、房屋出租管理、基础数据管理、综合查询、统计分析
和系统管理等业务流程进行了深入的分析，同时完成了规格化的用户需求文档。 
4、对出租房屋以及流动人口信息的数据结构进行了研究，设计了系统的数
据库以及访问系统的方式。 
5、采用黑盒的测试方法，对系统进行了较为全面的功能性测试。 
1.4 本文结构 
本文共分六章，安排如下： 
第一章，绪论。对出租房屋以及流动人口管理系统产生的背景、意义进行分
析，同时对国内外的出租房屋以及流动人口管理的研究现状进行介绍，最后对论
文的研究内容进行了描述。 
第二章，系统需求分析，在对使用系统用户部门的深入走访的基础上，对流
动人口管理、房屋出租管理、基础数据管理、综合查询、统计分析和系统管理等
业务流程进行了详细的分析，同时对系统的非功能性方面的需求进行了分析。 
第三章，系统设计，介绍了系统的设计原则、软件架构设计、系统具体的功
能模块设计。对本系统的数据库进行了分析和设计，设计了系统的 E-R 模型和
数据库表结构。 
第四章，系统实现，对系统的运行环境、数据库的连接方式、系统的实现过
程进行了详细的介绍。 
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第五章，系统测试，对测试过程中所要遵循的测试原则、测试方法进行了简
单的介绍后，使用黑盒的测试方法对系统进行了功能方面的测试，最后分析、总
结了测试结果。 
第六章，总结与展望，对论文的工作进行了总结，同时也指出了系统需要完
善的地方。 
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第二章 系统需求分析 
通过系统需求分析能够对房屋出租及流动人口管理的业务流程进行分析总
结，根据用户对系统提出的要求及从软件开发的角度分析，分析系统的功能需求
和非功能需求，为系统设计做好准备工作。 
2.1 业务流程分析 
本文对派出所及社区对流动人口和房屋出租的管理进行了分析，在对流动人
口和房屋出租进行管理的工作当中，派出所和社区工作人员是相互配合分工进行
的。对于流动人口的情况首先由社区工作人员进行摸排，定期的通过在所管辖的
小区入户查访和通过小区物业的了解，掌握所管辖范围内小区中流入和流出人员
的情况。各个社区将所管辖区域的流动人口情况上报到派出所，派出所根据各个
社区上报的流动人员情况，掌握派出所所管辖范围内所有的流动人员的情况[14]。 
流动人口管理业务流程如图 2-1 所示。 
 
 
图 2-1 流动人口管理业务流程 
 
对房屋出租情况的管理方式与流动人口管理的方式类似，由社区专门负责房
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屋出租管理的工作人员到所管辖的各个小区查看房屋出租的具体情况，对租住房
屋人员的情况进行登记并收取身份证等资料，对各个小区房屋出租的情况进行详
细的管理。然后将各社区所管辖范围内的房屋出租情况进行整理上报到派出所，
再由派出所对所有社区所提交的房屋出租及承租人的信息进行查看，掌握所管辖
区域房屋出租的情况。对房屋出租管理的业务流程与对流动人口管理的业务流程
类似。 
2.2 系统功能需求分析 
2.2.1 系统功能概述 
本系统旨在对流动人口及房屋出租情况进行管理，本文通过对派出所和社区
对人口管理和出租房屋管理工作的业务处理的了解，以及他们相互合作的关系和
方式的了解，对房屋出租及流动人口的管理进行了仔细的分析。派出所的工作人
员需要掌握所管辖区域的人员流动和房屋出租的总体情况，而各个社区需要对该
社区所有的流动人口及房屋出租的具体情况进行摸排调查，将调查的结果记录下
来。一旦社区出现治安事件后，社区管理人员需要与派出所民警进行配合对发生
案件的地点和人员进行详细的说明。 
根据对派出所和社区工作人员对本系统所提出的功能要求及对房屋出租和
流动人口管理的业务分析，本系统所需要的功能有流动人口管理、房屋出租管理、
基础设置、综合查询、统计分析和系统管理功能。 
2.2.2 功能用例分析 
在 UML 建模中通常使用功能用例图对系统所需功能进行需求分析，通过用
例图可以描述出每个功能下所需完成的具体功能。 
1、流动人口管理 
流动人口管理是对派出所所管辖区域的流入与流出人员的情况进行管理，除
此之外还需要对本地户籍人口和居住地人口信息进行管理，将这四种结合起来能
够更好的掌握本地区的人口情况。流出人口管理是对户籍在本地但是却不在本地
的人员情况的管理，当本地人员外出到外地长期务工时，系统需要将其作为流出
人口进行登记，登记该人员流出到哪个具体的地方以及其子女和父母的情况；当
流出人员流出地发生了变化，这个时候还需要对该流出人员的记录进行修改；如
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